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ANALISIS USAHA PEMBIBITAN SAPI DI KOPERASI KELOMPOK 








Sumber utama sapi bakalan untuk usaha penggemukkan adalah kegiatan 
pembibitan sapi potong di ddalam negeri oleh peternak kecil, sedangkan produksi 
sapi bakalan sangat dipengaruhi oleh problem dan prospek usaha pembibitan itu 
sendiri. Kecilnya skala usaha pembibitan sapi di daerah pertanian intensif karena 
merupakan usaha sampingan dengan modal terbatas, tenaga kerja dan manajemen 
yang terbatas juga. 
Keberhasilan  atau kegagalan suatu usaha peternakan umumnya diukur 
dari laba atau rugi yang diperoleh. Laba merupakan salah satu tujuan utama dari 
setiap usaha peternakan. Terkait dengan hal ini, seorang pengusaha ternak perlu 
untuk mengetahui salah satu analisis yaitu analisis finansial. Tugas Akhir ini 
bertujuan untuk mengetahui kelayakan finansial pada usaha pembibitan sapi 
potong di Koperasi Kelompok Tani Makmur Kutoarjo, Purworejo. 
Hasil analisis menunjukan bahwa usaha pembibitan sapi potong memiliki 
nilai BCR sebesar 1,2 ; PPC sebesar 1,3 tahun ; BEP sebesar Rp 467.950.000,- ; 
ATO sebanyak 0,9 kali ; Rentabilitas sebesar 17 % ; HPP sebesar Rp 
488.063.000,- ; EBIT sebesar Rp 74.257.000,- ; Profit Margin sebesar 13,1 % dan 
ROI sebesar 11.8 %. Artinya usaha pembibitan sapi potong layak untuk 




BUSINESS ANALYSIS BREEDING LIVESTOCK IN KOPERASI 







The major source of feeder steer for fattening activity to meet the 
increasing demand for beef has been breeding livestock activity by small growers, 
while the production of feeder steer is a ffecter by the problem as well as the 
prospect of the breeding livestock it self. The scale of many small breeding 
livestock in areas of intensive farming as a sideline with a limited capital laor and 
management. 
The success of fallure of a farm is generally measured by the gain of lloss 
is obtained. Profit is one of the main objectives of each farm. Related to this a 
livestock entrepreneur needs to know one of the tools of analysis, namely 
financial analysis. That’s the end of financial in breeding beef cattle in a Koperasi 
Kelompok Tani Makmur Kutoarjo, Purworejo. 
The results of the analysis showed that the breeding livestock has a value 
of BCR 1,2 ; PPC 1,3 tahun ; BEP Rp 467.950.000,- ; ATO 0,9 times ; 
Rentabilitas 17 % ; HPP Rp 488.063.000,- ; EBIT Rp 74.257.000,- ; Profit Margin 
13,1 % and ROI 11.8 %. This means that breeding beef cattle to be developed 
because it has a value of BCR > 1. 
 
